






























 El passat 5 de gener del 2011 va morir a Barcelona Gabriel 
Cardona Escanero. Nat a Es Castell (Menorca) el 1938, va ser mestre 
de molts dels alumnes que han passat per la Facultat d’Història de la 
Universitat de Barcelona durant aquests darrers vint anys. La seva mort 
ens entristeix a tots, alumnes i professors que el varem conèixer en algun 
moment de la seva trajectòria, com també als lectors dels seus llibres i 
articles.
 Militar de carrera, fou un dels oficials que l’any 1974 va formar 
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per oficials que anhelaven impulsar una reforma de la institució militar a 
Espanya i que anés encaminada a situar-se en el marc dels principis d’una 
societat democràtica. Aquesta associació fou durament reprimida en el 
període 1975-1976, essent expulsats de l’Exèrcit els seus dirigents.
 Doctor en Història des del 1979, abandonà voluntàriament 
l’Exèrcit després de l’intent de cop d’estat del 23 de febrer del 1981. Exercí 
com professor associat del Departament d’Història Contemporània de 
la Universitat de Barcelona des del 1989. Impartí la seva darrera classe 
magistral el 2007. També va col·laborar amb diverses universitats europees 
i nord-americanes, a més d’impartir classes en la Escola de Policia de 
Catalunya.
 Especialitzat en la Història de l’Exèrcit espanyol durant el 
segle XX, ha participat també en nombrosos treballs de divulgació, 
especialment sobre història de la guerra del període contemporani. El 
volum de la seva obra és considerable, així com també freqüent la seva 
participació en programes de ràdio i televisió, com també signant articles 
d’opinió en mitjans de premsa escrita. La mort el sorprengué just abans 
de la publicació de la seva darrera obra, Las torres del honor (2011), obra 
on relatà la seva experiència com oficial de l’Exèrcit espanyol durant la 
Transició i durant l’intent de cop d’estat del “23-F”.
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